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Yazar-eleştirmen Adnan Benk’in cenaze törenine arkadaştan ve yakınlan katıldı. (Fotoğraf: UĞU R DEM İR)
Adnan B enk toprağa verildi
Kültür Servisi - Türkiye’de ansiklopediciliğin geliş­
mesinde önemli katkıları bulunan yazar, eleştirmen, 
çevirmen Adnan Benk dün Levent Ahmet Yoial Cami- 
si’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirli- 
kuyu Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Ya­
şar Kemal, Hilmi Yavuz, Tahsin Yücel, Erdal Öz, Ko­
rnet, Cevat Çapan, Fethi Naci, Süheyla Boyrav, Erdoğan 
Tokmakçıoğlu, Ergun Köknar, Ferruh Doğan ve Benk’in 
yakınları katıldı.
1922 yılında Paris’te doğan Benk, 1941 yılında İs­
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Benk, 
doçentliğe kadar yükseldiği aynı fakülteden 1982 yılın­
da kendi isteğiyle emekli oldu. Benk’in edebiyat, tiyat­
ro, müzik, sinema, plastik sanatlara ilişkin eleştiri ve de­
neme yazıları çeşitli gazete ve dergilerde yayımlandı.
Belgeselle de ilgilenen Benk, ‘Ben Asitavandas' isimli 
belgeseliyle Padova Film Festivali’nde ikincilik ödülü, 
kazandı. Ataç dergisinde Gaeton Picon 'dan çevirdiği bir 
yazısı Türk Ceza Yasası’nm 141. maddesine aykırı gö­
rülen Benk bir süre tutuklanarak cezaevine giren ilk aka­
demisyen oldu.
Çağdaş Eleştiri dergisindeki yazılarıyla eleştiriyi bi­
limsel temele oturtmak için uğraş veren Benk, Meydan 
Larousse Büyük Lügat ve Ansiklopedisinin çeviri bö­
lümünü ve Türkiye Ansiklopedisini yönetti. Bu süre 
içinde birçok ansiklopedicinin, çevirmenin yetişmesine 
ve Türkiye’de ansiklopediciliğin gelişmesine büyük 
katkılarda bulundu. Benk. aynı zamanda 1986 yılında 
Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisinin genel 
yayın yönetmenliğini üstlenmişti.
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